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Unterschied zwischen dem Nativantigen und dem 
Koktoantigen in ihrer prophylaktischen bzw. thera-
peutischen Wirkung beim Eindringen der Mikroben 
in die Brusthohle. 
Von 
M. Tomita. 
(Aus dem Laboratorium der Kais. chir. Universitatsklinik Kyoto. 
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所 見
針L＜＂ウス寸最 小致死量ハ生浦液ニテ3.0詫煮稿、液ニテハ3.3詫肉汁（針照）ニテハ3.5耗
ナリキ。帥チ生櫨液針煮描液毒カノ比ハ3.0: 3.3 = 1 : 1.1トナリ タリ。
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異性Lエオ ジン寸細胞ハ1.5%以下ニ シテ一定ノ増減テ認メ ずリキ。
淋巴球ハ最少 0.5%ヨリ最多6.5%ノ間テ往来シ生・煮雨櫨液ノ間ニ差異ナカ リキ。 (, 
大軍按柵胞ハ全遊走細胞中比較的多数出現シ時間ノ推移ニ従 ヒテ漸次増加シ来リ（2
時間乃至24時間目）最多13%テ示セリ 6回検査ノ線、和ハ生滞液，煮穂波ノ間ニ於テ 24.5






















射ノ胸院側ハ64ニシテ 100（生） : 153 （煮）ノ比テ示シタリ（第1嗣参照）。




















家 抗後胸注遊走細胞中 ｜仮F喰J オシ ~書エ好オジン1 大単核細胞 肥粋細胞 淋球巴原時股入 百倒 ン好細胞 細胞
兎 注問 内液喰｜菌｜子 % ｜喰｜菌 μ｜喰｜菌 % ｜喰｜菌 % ｜喰｜菌 ラ4入
35｝~ 三
8'.I{. 6オ十11凶…0 5.0 10.5 1.0 。。2.5 。。。。。6. 4及続 十分 肉汁 3 3 51 6.5 !.10. 5 3.0 3.5 1.0 。。2.5 。。。。。6. 
同 F.K. 4.5 8.5jl3.0 92. 5 4.5 8.5 。・o 。1.5 。。。。。6. 時 肉汁 2.0 2.0i 4.0 !l7. 5 2.0 2.0 。。。2.0 。。。。。0. 上 間
同 F.K.! 1.5 2.5, 4.い。 1.5 2.5 。。。1.0 。。。。。5. 時 内汁 0.5 0.5 1.01 !.l6. 5 0.5 0.5 。。。0.5 。。。。。ミ。}. 上 間
同 四 4.0 8.0 。。。1.0 。。。。。2. 時 肉汁 3.5 3. 7.0 96. 5 3.0 3.0 0.5 。。2.5 0.5 0.5; 0 。。0. 上 間
同 ム，、 F.K. 3.0 3. 6.5 !.l4. 0 2.5 3.0 0.5 。。4.5 0.5 0.5 。。。1. 日寺 肉汁 2.5 2. 5.0 !J7. 0 2.5 2.5 o . 5 。。2.5 。。。。。。上 開










































































































































































(1）全遊ー走細胞中ノ I喰燈作用品針シ重要ナ Jレ地位テl円ム Jレモ／ハ慣性Lエ才 ジン寸堵
好細胞及ピ組織球性細胞ノ 2種ナル事テ認メタリ。
12）而シテ共等ノ 2種類ノ綿和テ観察シタルニ煮－滅液テ注射セラ レタJレ胸腔液中一
遊flIシタ Jレ恨i')f:_t_ ~.！.三三－~~香－~王制．胆ノ綿平日ハ生櫨波或ハ肉汁テ注射セ ラ レタル胸腔中
ニ於クル同綱胞ノ出現数綿和ヨリモ僅ニ小ナリキ，然シナガラ組織球性細胞ノ.！tJ現教
組何千於テハ煮穂波テ注射七ラ レタル胸腔側ノ方 .1':減液或ハ肉汁テ投射セラレタJレ，






験き費 用ぎ喰｜菌 ｜子 % ｜喰｜菌 ｜子 %｜喰 ｜菌｜子
験第貧2士一~ F.K. 3.8 64.0 113.0 177.0 555.0 60.5 105 . 5 166.0 24.5 3.0 
さー N.F. 3.0 40.5 59.5 100.0 572.5 39.0 58.0 97.0 8.5 ] 5 l.5 3.0 
一
駐第二 F.K. 3.8 79.0 549・523.0 42.0 65.0 26.5 4.5 9 . 5 14.0 
表ー 内汁 3.5 15.0 15.5 30.5 570.0 14.0 14.5 28.5 16.5 l.O 1.0 2.0 一」J 一 一 -- －－岨ー，，＿”・』喧ーー『ー 一 一
質験第量四 N.F. 3.0 52.5 85.5 138.0 571.0 50.5 83.0 133.5 
14.5 1.5 2.0 3.5 














Il 煮浦液 ：生浦、波 ＝ 177 : 100 
I） 煮靖液 ：肉汁＝ 79 : 30.5 = 259 : 100 
III） 生浦液：肉汁 ＝ 138 : 94 = 147・100
主ノ I)I) Ill)式 ヨリ次ノ結果テ得タ リ




54 日 本 外 料 費削第 七 理署附鍛
レドモ煮液液ハ貫ニ 2.61高ナリキ，卸 チ煮i曜液ハ生櫨液ノf.-J21富（l.81喜）ニ及プモノタ
Jレ事明白ナリキ。
然 レドモ上蓮ノ ：貫験成績ハ」？クス 1ニテ決定セ Jレ最小致死量ア基準 トシテ家兎ー賂
附セJレテ以テ直＝之テ以テ家兎ニ針スル毒｝J同一下ユ於ナル 使用量 ト云 ヒ得サ’）I,ハ勿










第 6表 各種抗内原 ／；針L~ ウ ス1最φ致白死玉量虫ユ図 Fレ努揺力（関一4闘世参ヲ照家）兎
血行 z注入セル際ノ血中血 鍛ノi劾 第
F.K. 1.0 c.c.注射 F.K. 1.1 c・C・注射 肉汁 1.X c.r.注射
白血球総理主 (%) 白血球練駿 (%) 白血球総数 (%) 
11,500 (100) 15,400 (100) 11 ,800 (100) 
10,800 ( !l4) 10,200 ( 66) 108,00 ( 92) 
1,800 （りの lti,300 (106) rn,ooo (110) 
:!/,]()() (2313) 2(),200 (170) 31,600 (268) 
1 :l,.)1川 (117) 22,100 (144) ::,noo (287) 
Fi,OOl (130) 2:,.ion (152) 28, 700 (243) 
第 四圃 各種抗原用量ト血中白血球盟主 （第六表参照）
30 
]40" － .Joo’ 
ーナ リト考察シテ差支へナカルベ シ，自[lチ煮抗原ノ抗原性能動力最大ニシ天生抗原之
ニ次ギ肉rH針限）品小ナリ キ，生抗原ノ抗原性能動力ガ煮抗原ノ 夫ニ及バずリシハ自I







ニ起因ス Jレモ ノナレドモ喰菌子教ノ大小ト組織球性細胞出現数／大小卒行 Lタリシコ
トハ興味アル事貫ナリ（拙文胸腔局所発疫参照）。
8. 賓験第4 胸腔J感染Z封ス＇＂生漉漉乃至煮瀦液 J局所性操防的作用




異テ示スカテ究メ ント歓ス。蓋シ此ノ 揚合ノ差別ハマタ感染ニ劉ス Jレ珠防的効果ノ差
別 テモ表示スJレモノナレバナ リ。
IWチ健常家兎（2頭宛）ノ左右胸腔内ニ強メ黄色葡萄ilk球菌生櫨液ノ劉L＇°クス寸最小
致死量3.0詫 テ． 他側胸腔内ーハ同名菌煮i慮液3.3詫テ注射シ置キ '.J4時間後ニ於芳同名
宛菌浮遊－波 2.0詫テ雨側胸腔内ニ夫々注射シ 30分目ヨリ 24時間目迄ノ経過中ーテ者fl








































慢性Lエ才 ジン「噌好細胞ハ遊走細胞中最多ナ Jレコト質験第 1一第3ノ結』~ト同様ニシ
テ菌波注射後30分間ユ於テ生・煮雨滴波共.：：.95%内外ナリシ毛ノガ其後漸次減少ノ傾
向テ示シ4時間ー シテ再ピ増加シタリ， 生櫨液側ハ98.5%トナリ煮描液側96.5%トナリ






／；場合5.5%ー シテ共後減少ノ ftliテ示セドモ24時間目ニハ再ピ培加シテ 13乃至 15%ト




















往時内原 I I %｜喰！菌 % ｜喰｜ 菌 % ｜喰l菌%｜喰l菌 %兎会開注液類喰菌 子
。及波 一 F.K. 3.5 95.0 2.5 3.5 。。。2.5 1.0 2.0 。。。2.5 十 肉汁 1.0 3.0 4.0 。7~5 1.0 3.0 0.5 。。0.5 。。。。。1.5 10披 分
同 F.K. 8.0 14.0 22.0 96.0 8.0 14.0 。。。2.0 。。。。。2.0 時 内汁 4.0 6.0 10.0 %.5 3.5 5.5 。。。3.5 0.5 0.5 。。。1.0 J: 間
同 一 1.5 F.K. 11.5 25.5 37.0 93.5 11.0 25.0 1.0 。。 0.5 0.5 。。。4.0 時 内汁 5.5 12.5 18.0 97.5 5.5 12.5 。。。1.0 。。。。。1.5 上 間
同 四 F.K. 16.0 39 . 5 55.5 96.5 1 o.O 39.5 。。。3.0 。。。。。0.5 時 肉汁 10.5 23.5 34.0 ¥J6.0 10.0 22.5 。。。3.0 0.5 1.0 。。。1.0 上 間
同 占，、 F.K.. 15.5 46.0 61.5 93.0 15.0 40.5 。。。6.5 0.5 0.5 。。。0.5 時 肉汁 7.0 14.0 21.0 94.5 7.0 14.0 。。。5.0 。。。。。0.5 上 間
同廿 I 。。5.5 時~ F. K. 16.5 40.01 56.5 73.514.0 37.0 0.5 0 0 20.5 2.5 3.0 0 
上関 肉汁 16.529.5 46.0 12.014.0 26.0 0.5 0 0 23.0 2.5 3.5 0 。。4.5 
















(3）細菌テ食喰シツ、アJレ喰細胞敷ノ和ニ於テハ煮i曜液針肉汁＝71: 44.5= 159 : 
100ナリ キ。
(4）被喰商数ノ和ハ煮繍液側大ニ シテ170.5肉汁側小一 シテ88.5ナリキ。

















菌液経胸射種 選走細胞中 ～「副Y戸 ！ 宮家 過腔抗 百個 ン 好細胞 細胞大草核細胞肥勝細胞兎桂日寺内原 喰｜菌｜子 %｜ 喰｜菌%｜喰｜蘭 %1喰l蘭 ！%｜喰i商会問法液類
11~虎 N.F. Ui! 2.5 1.5 2.r. 。｛｝ 。。 。！。。;:i.o 
1及2君主
十 内汁 1.0 2.0 3. 99.0 1.0 2.0 。。。0.5: 0 。(J 。。0.5 分
同 一 N.F. 9.0 15.0 24. 88.5 S.5 12.5 0.5 。0 。。5.5 時 内汁 7.5 10.0 17. 92.0 7.5 10.0 1.5 。。2. 0 0 。。4.5 上 間
I有j ー 5.0 11.0 95.0 5.011.0 0.5 。。3. 0 0 。N.F. 16.0 。2.5 
時 肉汁 6.0 13.0 19.0 1.5 。。2. 0 0 。。1.5 上 問
同 四 N.F. 8.5i 12.5 21.0 94.5 8.0110.5 2.0 。。5. 0.5 0 ｛） 。1.0 時 肉汁 7.0 15.5 22.5 !!7.0 7.015.5 1.0 。。2. 0 0 。。。上 間
同 t-" 、N.F. 5.5 8.5 14.0 !14.0 5.5 8.5 1.0 。。3. () 0 。。2.0 日寺 肉rt 4.5 5.5 10.0 94.0 4.5 5.5 。。。5. 0 0 。。1.0 上 問
Ii宥』 ・U‘ 
N.F. 14.0！明 24.0 3R.O 82.51 9.0 12.5 。。。 ｛） 。2.5 自広寺場
上問 肉汁 4 9.5 14.0 86.5 4.5 
9.5 2.5 。。9.5 0 0 。。1.5 
総和 I~·~ /:g：~／ ~~：~f 1 ~~：gf：；；体障：~1 I I I~~：~！ 66 01166 01 j ) 
第七困 胸腔内感染（黄色葡萄状球菌）＝聖書スル同名
菌生総液l'j象防的作用 （第九表参照）

















浦液謝肉汁＝32.5: 21.5=151 : 100ニシテ生櫨液側大ナリキ。
(3）喰細胞数ハ綿和ニ於テ生鴻液謝肉汁＝43.5:30.5ニシテ被喰菌数ノソレハ生鴻
液針肉H==73.5: 55.Sナリキ。
(4）喰菌子教ハ生精液針肉汁＝117: 86=136 ; 100ナリキ。
(5）喰菌子教ノ時間的推移ハ注射後6時間目迄動指甚グシカラザル壬生櫨波及ピ肉

























I ）煮捕液： ：生協液＝ 163 : 131.5 = 124 : 100 
II）煮詰電波：肉 汁＝241.5 : 133 = 181 : 100 
Ill)生穂波：肉汁＝ 117 : 86.0 = 136 : 100 
以上ノ I)II) III）式ヨリ
煮鴻液： ：生櫨液 ：肉汁 ヰ1.8: 1.4 : 1 



















































































64 Archiv fir Japaniscl 
Unterschied zwischen dem Nativantigen und dem 
Koktoantigen in ihrer prophylaktischen bzw. thera司
oeutischen Wirkung beim Eindringen der Mikroben 
in die Brusthohle. 
Von 
M. Tomita. 
〔Ausdem Laboratorium der Kair. chir. TJniversitatsklinik Kyoto. 
(Prof. Dr. R. Torikata.）〕
Testmaterialien. 
1) NF bzw. FK 20’oder Bσuillon. Von einer 24 stlindigen Bouillonkultur von 
Staphylococcus pyogenes aureus wurde das native Filtrat (NF) hergestellt. NF wurde 
des weiteren in einem bei roo。Csiedenden Wasserbade 20 Min. Jang erhitzt (FK 201). 
FK 20' sah wie NF wasserklar aus. Zur Kontrolle zog巴nwir noch die Bouillon, die 
als Nahrboden gedient hatte, heran. 
D.l.m. lir Mause betrug 3・0ccm bei NF, 3,3 ccm bei FK 2o' und 3,5 ccm bei 
Bouillon. 
z) Al{fschwemm・ung世onStαphylococcus pyogenesα’nreus zuηz Z悦,1eckeder Dザektion
der BrllSt!tu!de der Kaninc!ten. 1 ,occm des Mediums ( 0,85 proz. NaCトLi.isung)
enthielt ca. 0,0011 ccm virulenter Erreger aus einer 24 stiindigen Agarkultur. 
3) Stαphylokokken叫 kzinez11・Ve1・9前ωり derBrustlwlile normαler Kaninc!ten. 
1,0 ccm Medium (0,85 proz. NaCl-Losung) enthielt ca. 0,0014 ccm aus einer 24 
stiindigen 1¥garkultur stammende Staphylokokken, die <lurch eine halbstiindige Erhitzung 
bei 6o°C abget6tet warden waren. 
Bei den je aus 2 normalen kaninchen bestehenden Versuchsgruppen haben wir 
einerseits die Brusthohlen，《lie8 Standen vorher mit 1の・ulcntenSt乱phylokokkeninfiziert 
worden waren, <lurch die intrapleuralc Injektion von NF bzw. FK zo’oder Bouillon 
therapeutisch behamlelt. 
Bei den anderen Versuchsgruppcn haben wir zuniichst die Brusthohlen durch die 
intrapleurale Injektion von NF bzw. FK 2o' oder Bouillon vorbehandelt und 24 Standen 
cianach die Brusthohlen durch Jnjektionαbgetotetei・ 只taphylokokkenvergiftet. 
Die Ergebnisse der Versuche iber die Phagozytose der Materia morbi in den 
Brusthi.ihlen sind aus den Tabellen I und II zu entnehmen. 
Tomita. Unterschied zwischen dem Nativantigen und dem Koktoantigen in ihrer pro『 65
phylaktischen bzw. therapentischen Wirkung beim Eindringen der Mikrohen 
in die Brusthohle. 
Tabelle I. 
Phagozytose in den Brusthol巾 n(der Kaninchen), die durch 6,0022 ccm virulenter Staphy-
lokokl世ninfiziert und 8 Stnnden spater mit Bouillon bzw. NF oder FK 201 therapeutisch 
















Unter loo Leulζozyten 
Fress. Iと



























Phagozytose in den Br山 thol巾n(der Kaninchen), die <lurch intrap!eurale prliventi,・e Injektion 
von Bouillon bzw. NF oder FK. 201 vorbehandelt und in die 24 Stunden spliter 0,0028 ccm 











Unter 100 Leukonzyten 




















Sowohl be1 <ler therapeutゐche.nals auch bei der prophyl.aktischen Verwendung fiihrte 
das Koktoαn均en( FK 2o') eine weit grossere Phagozytose der Materia morbi herbei als 
das korrespondierende Nativantigen (NF), und zwar bei einheitlicher fur Miuse geltender 
D.1.m. {Autoreferat.) 
